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DESIANA NATALIA, Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Web 
Dengan eXe Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis Untuk SMA. 
Dibimbing oleh SUGIMIN WAHYU WINATA dan TJONDRO 
INDRASUTANTO. 
 
Salah satu penunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah 
tersedianya bahan ajar yang mudah digunakan dan dipahami. Selain itu 
dari fakta yang diamati oleh peneliti di lapangan, terdapat beberapa 
kendala untuk melakukan eksperimen diantaranya adalah terbatasnya 
waktu untuk melakukan eksperimen, sedangkan pendidik dituntut dapat 
menyelesaikan cakupan materi yang banyak. Salah satu percobaan yang 
perlu dilakukan adalah percobaan hukum Ohm dan percobaan hukum 
Kirchhoff. Seiring dengan perkembangan zaman, seorang pendidik 
dituntut untuk kreatif, inovatif, dan mampu membuat bahan ajar yang 
komunikatif. Salah satu media pembelajaran berbasis web yang dapat 
digunakan tersebut antara lain adalah eLearning XHTML editor (eXe). 
eXe adalah aplikasi dalam bentuk media pembelajaran berbasis web yang 
dirancang untuk mengembangkan dan mempublikasikan bahan ajar.  
Dalam hal ini, penulis memiliki tujuan yaitu membuat media 
pembelajaran berbasis web dengan eXe pada pokok bahasan listrik 
dinamis. Sehingga dengan media pembelajaran berbasis web ini mampu 
menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan hasil yang 
optimal dan siswa lebih termotivasi dalam belajar, berdasarkan 
pernyataan yang diperoleh melalui kuesioner. Selain itu pendidik dapat 
mengoptimalkan eXe untuk membantu keberhasilan belajar siswa, baik 
ditingkat SD, SMP, khususnya SMA. Maka dalam skripsi ini dibahas 
bagaimana proses pembuatan dan analisis data hasil yang dapat diperoleh 
dari penggunaan media pembelajaran berbasis web dengan eXe pada 
pokok bahasan listrik dinamis. 
 
Kata kunci: listrik dinamis, media pembelajaran berbasis web dengan 
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